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54 訂正
訂正 Erratum
鶴崎ら (2010)の論文「移入種オナジショ
ウジョウバエの鳥取県からの確認付録:
鳥取県産ショウジョウパエ」への訂正
鶴崎ら(2010)は鳥取市の鳥取大学構内からバナナトラッ
プで採集された標本に基づき，Drosotkila kuntzeiカクレボ
シショウジョウパエを鳥取県新記録として記録した。とこ
ろが，最近，その標本2個体(雄)を戸田正憲博士(北海道大
学低温科学研究所，現在は名誉教授)に検査していだだい
たところ，これらはDrosopkilabrackynepkros Okada， 1956 
ナガレボシシ ョウジョウパエの誤同定で、あることがわかっ
た。ここに不注意をお詫びして訂正をど報告する。
戸田博士からのご教示によると カクレボシショウジョ
ウパエはヨーロッパで、は普通だが日本では採集例が少な
L川ただし， 中園地方からも記録はあり，採集機会を増や
せば鳥取県からも見つかる可能性は高い，とのことである。
なお，ナガレボシショウジョウパエはOkada(1988)の県別
分布表では鳥取県から記録が抜けているが，鶴崎ら (2010)
の鳥取県の既知記録の種リストにあるように，野村による
一連の報告で鳥取市内各地から既記録である。
最後に，標本を検査してご教示をいただいた戸田正志(北
海道大学低温科学研究所)，ならびに今回の検査のきっか
けを与えられた加藤徹(北海道大学理学部)，北大名誉教授
の片倉晴雄の各氏に御礼申し上げる。
(鶴崎展巨)
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